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NAS SVECAR RUDOLF FILIPOVIC 

Clan Razreda za filoloske znanosti J ugoslavenske akademije znanosti 
i umjetnostiallmdemlilk Rsudolif PiliJpaviena'Vrsio je 15. 'rujilla 1986. gOicLillle 
sedamdeset godina zivota. Clanovi razreda i drugi clanovi Akademije, a 
i suradnici i Citatelji ovoga casopisa, pridruzuju se u tbj prihlci cestita­
rima 5to se okupljaju oko slavljenika. To je jubilej koj>i se doista maze 
proslaviti s osjecajem zadovoljstva i zahvalnosti jer je Filrlpovicev radni 
zivot neumoran i njegova ljetina bogata. Za sve ono ~to je nasa filologija, 
i osobito lingvistika, dab u prote'klim desedjeCima, a s pouzdallljem se 
moze reCi da to nije malo, dugujemo zahvalnost Rudolfu Filipovieu jer 
je njegov udio u svemu tome znatan. Taj se udio ne ogranicuje sarno na 
njegovo veliko djelo. Ugraden je urad mnogih kojima je on, ne susta­
j'UCi, davao pO'ticaje 'i nesebi'6no porarvnavao !p11rove. 
Rudolf FHipovie rodio se 15. 9. 1916. u Zlataru u Hrvatskom zagorju. 
Osnovnu skolu pohadao je u Varazdinu, a gimnaziju u Sremskoj Mitro­
vioi. Godine 1940. stekao je diplomu iz engleskoga jezika i knjizevnosti 
na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. U jesen 1945. imenovan je asisten­
tom u EngleSikom seminaru istoga fakulteta. U prosincu te godine poSao 
je u Englesku i tamo je kao stipendist prove~ godinu dana na postdiplom­
skorn studiju. Kao ucenika su ga prihvatili poznati engleski fonetliear i 
dijalektolog Harold Orton i u sirim lingvistickim krugovirna jos pozna­
tiji fonetiear Ii. fonolog Daniel Jones. FilipoviC je tu stekao vrlo temeljitu 
lingvisticku naobrazbu, osobito na podrucju nauke 0 glasovima, i to je 
bitno usmjerilo njegov daljnji znanstveni rad. 
Posto se vratio u Zagreb, Rudolf Filipovie je nastavu engleskoga je­
zika, posebno njegova izgovora, postavio na suvremene i cvrste temelje. 
Tako su se rezultati njegova rada u Engleskoj odmah odrazili u nasoj 
lingvistickoj sredini. Odatle je 1954. proizasla njegova knjiga Engleski 
izgovor, prvi udZbenik engleske fonetike za studente kojima je hrvatski 
Hi s.rp~.1d )ezik materinski. Taj njeg<;>v r~d n~ englesk!m gl~ovi~a po­
budlO ]e 1 rnedunarodnu pozornost 1 nalsao Je na vehko pnznan]e. To 
se pokazalo u tome sto je godine 1956. Medunarodno foneticko dru~tvo 
u Londonu izabralo Rudolfa Filipovica u svoj izvrsni odbor. 
Vee od prvih pocetaka hila je svestranost i otvorenost razliCitIim pod­
rucjima jedna od glavnih odlika nasega sveeara. Tek Mo je diplomirao, 
poceo je raditi na doktorskoj disertaciji pod naslovom Odjeci engleske 
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knjizevnosti u Hrvatskoj u 19. stoljecu. Dovrsio ju je i obranio 1948. 
Istrazivanje englesko-hrvatskih knjizevnih,kulturnih i jezicnih veza osta­
10 je podrucje njegova znanstvenoga rada koje ga nikada nije prestalo 
zaokupljati. To je istraZivanje 1972. okrunio knjigom Englesko-hrvatske 
knjizevne veze. Iako je po svojem glavnom usmjerenju Hngvist izrazito 
predan jezicnim istrazivanjima, Rudolf FilipoviC nikada nije izgubio osje­
eaj i sluh za cjelinu filologije i nikada u njem nije zamro inter~s za kul­
turnopovijesnru dimenzlju 'svojega rada. 
Godine 1950. imenovan je Rudolf Filipovie docentom za engleski 
jezik na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Tada je poceo proucavati en­
glesku sintaksu i 0 tom je predmetu drzao cetverogodisnja ciklicka pre­
davanja. Iz toga je radnog razdobljapoteklo viSe knjiga koje su svojim 
sadriajem i metodskim pristupom predstavljale znatnu novost u nasoj 
lingvistickoj literaturi. 
Talkav je raid stvorio Rudolf'll Fihpovicu zasluzen ugled. Godine 1953. 
izabralo ga je DruMvo za humanistic'ka istrazivanja na podrucju SUVTe­
menih jezika u Cambridgeu za svojega dopisnog clooa. Deset je godina 
slao svoje bibliografske priloge za njihove publikacije te je tako jugo­
s~avenska neofilologija, koja se upravo tada nalazila u snaznom razvoj­
nom zamahu, bila svojim rezultatima dobro predstavljena u medunarod­
riim strucrnm krugovima: . · 
.' . Iste je' 1953. godine Rudolf Hhpovie izabran i za dopisnoga clana 
Americkog udruzenja sekspirskih studija pa je i za njegov casopis redo­
vitoslao priloge. 2:ivo je· sudjelovao na medunarodnim lingv:istickim i 
neofi1010skim kongresima i odriavao na njima referate i predavanja ko­
jima je medunarodrlOj strucnoj javnosti siroko p!"edstavio ne samo svoje 
osobne rezultate nego i say rad 5tO se na podrucju lingvistike, i osobito 
n¥\ pr9!lCavanju zivih stranih jezika, odvijao u Jugoslaviji. 
Vee. 1950; poceo je Rudolf Filipovic raditi na svojem velikom leksiko­
grafskompothvatu. I tu ga je njegova neslomiva energija razmjerno brzo 
dovela do cilja. Proslo je sarno sest godina i u izlozima knjiiara pojavio 
se veliki Englesko-hrvatski rjecnik, koji je poslije dozivio jos citav niz 
izdanja. Tu se Filipovie pokazao u jednom novom svjetlu, koje je nama, 
njegovim suradnicima, sada vee dobro poznato i postalo sasvim neodvo­
jivo ad njegova lika. Nastupio je kao osobito sposobanorganizator lin­
gvtstiokog ralda. Zrugrebacka 'jemona a11'g)liistilka blila se vee, Ii 10 :urpra'Vo 
Rilipovieevol11 zaslugom) razvila u snaznu skolu. RadeCi na ·rjecniku oku­
pio je suradni!ke i urldjuCio ih u :posao. Taj jetako brie odmicao, a naSa 
je anglistika dobila izvrsne leksikografske strucnjake. 
Godine 1957. 'izab'ran je Filipovie i postavljen za izvanrednoga pro­
fesora engleskog jezika na Fdlozofskom fakultetu u Zagrebu. Iste ga je 
[iodine Jugoslavens.k::'l. akademija znanosti i umjetnosti izabrala za svo­
jega suradnika. Kao 'aktivni clan Zagrebackoga lingvistickog kruga Hr­
v~tskoga filoloskog drustva odriao je mnoga predavanja,Zivo sudjelovao 
u diskusijama i daoradu toga lingvristickog skupa, koji djeluje gotovo 
kao kakav 'permanentni kongres zagrebackih lingvista, mnogo poleta. 
U to je vrijeme Filipovie vee nesumnjivo jednaod srediSnjih i vodeCih 
li~IlOsti~ ti.: nasoj idngvtistici, potpuno ukljucen u njezina ziva kretanja, u 




Filozofski fakuItet Sveucilista u Zagrebu izabrao je Rudolfa Filipo­
viea 1961. za redovnoga profesora. Tada postaje i procelnik Odsjeka za 
anglistiku, pa tako preuzima .nove i dalekoseznije administrativne odgo­
vornosti. Iste godine poceo je raditi na velikom projektu »Engleski ele­
ment u hrvatskom i u drugim evropskim jezicima«. Godine 1962. otvoren 
je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu studij treeega stupnja lingviistoike. 
Rudolf Filipovie postao je njegov prvi voditelj i kroz vise godina tidario 
je temelje toj organizaciji nastavne djelatnosti, koja je od tada urodila 
bogatim plodom. Pripacinici mnogih studentskih generacija usavrsiIi su 
i produbili svoje Iingvisticko znanje i to je mnogo pridonijelo' opeem 
podizanju lingvisticke razine u nasoj sredini . A nije manje vaino ni to 
sto su se u kolegiju nastavnika toga studija okupili na zajednickom za­
datku profesori Iingvistike raznih struka, pa je .j to pridonijelo stvaranju 
cvrsCih veza medu njima te se lingvistika, jos vise nego prije, pocela 
osjeeati i dozivljavati kao nedjelj~va cjelina. . . 
Godine 1965. na kongresu Medunarodne federaoije nastavnika stra­
nih jezika izabran je Rudolf FiIipovic za njezinoga potpredsjednika, 1968 . 
. na kongresu toga udruzenja, koji je on organizirao u Zagrebu, izabran 
je za predsjednika, a 1971. onda opet za potpredsjednika. 
Kao direktor Instituta (poslije Zavoda) za lingvristiku Filozofskog 
fakulteta u Zagrebu vodio je i vise drugih istrazivackih projekata. Na 
prvom mjestu valja spomenuti veliki medunarodni projekt za kontrastiv­
no proucavanje engleskoga 'i hrvatskoga iIi srpskog jelJika, pa zatim ma­
nje projekte za istrazivanje engleskoga elementa u evropskim jezicima, 
proucavanje hrvatskih toponima u engleskoj putopisnoj knjizevnosti do 
19. stoljeea, za istraiivanje hrvatskih govora kodiseljenika u SAD, te, 
napokon, koordinaaija rada · na pet usporednih kontrastivnih istraiiva­
nja u kojima se hrvatski iIi srpski jezik usporeduje s francuskim, nje­
mackim, ruskim, talijanskim i spanjolskim jezikom. 
Iz Filipovieeva rada na jezicima u kontaktu proizasle su dvije vai­
ne knjige: The Phonemic Analysis of English Loan-Words in Croatian 
(1960) i Kontakti jezika u teoriji i praksi (1971). Okrunio je pak ta .svoja 
istramvanja fundamentalnim i obuhvatnim djelom Teorija jezika u kon­
taktu (1986). To vise nije samo prikaz konkretnih rezuItata nego prilog 
teoriji, kojemu je znacenje u prvom redu opeeIingvisticko. . . 
Medunarodni projekt kontrastivnoga istrazivanja engleskoga i hr­
vatskoga iIi srpskog jezika, od 1968. do 1972. jugoslavenskri, a poslije re~. 
publicki, na kojem suraduju iIi su suradivali najbolji strucnjaci iz lu­
goslavije i inozemstva, ima svoje redovite pubIikacije te je vee !izdao 
Citavu malu lingvisticku biblioteku. Filipovie joj je urednik,a dakako i 
najzapaienij,i autor. Najznatnija je tu knjiga Chapters in Serbo-Croatian 
English Contrastive Grammar (1985). ProuCavanje engleskoga elementa 
u evropskim jezicima zaokruzeno je drugim sveskom The English Ele­
ment in European Languages (1982). Tako su iz Filipovieeva istrazivac­
koga rada.J1a svim glavrrim podrucjima proizasle trajne vnijednosti. . 
Godine 1973. lugoslavenska akademija izabralla ga je za s'Vojeg izvan~ 
rednoga 61ana. On od 'tada vrlo atktivno sudjeluje u Tadu njezina Razreda 
za filoloske znanosti. Kao razrednitajnik (1978~1985) stekao je nepro­
laznihzasluga. Gooine 1979. ·izabran je za redovnoga Clana lugoslavenske 
akademije. Rukovodi njemnim Zavodom za lingvistickaisirazivanja od 
njegova osnutka. . . . 
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Rudolf Filipovic je kao urednik zaduzio mnoge casopise. Uz nasu 
Filologiju treba oS(jbi,to spomenuti Strane jezike i Suvremenu lingvistiku 
jer su oba ta casopisa bez njegova zalaganja, koje je daleko prelazilo 
sarno urednicke poslove, naprosto nezamisliva. Obojima se on nalazi 
medu pokretacima. Znatan je njegov prilog uredivanju Studia Romanit;a 
et Anglica Zagrabiensia i beogradskoga Filoloskog pregleda i vise ino­
zemnih casopisa i publikacija. J 
Godine 1976. izabralo je Evropsko lingvisticko drustvo Rudolfa Fi­
Jipovica za svojega predsjednika, a Medunarodna federacija nastavnika 
stranih jezika 1985. za pocasnoga predsjednika, posto joj je prije vee 
bio predsjednikom. 
Posebno valja istaCi napore sto ih je Rudolf Filipovie ulozio u poslo­
ve oko organ1izacije i financiranja znanstvenoga rada u Hrvatskoj. Od 
1961. radio je kao clan raznih komisija i odbora i drugih tijela republic­
kih savjeta, fondova, samoupravnih interesnih zajednica za znanstveni 
rad. Tim svojim PoZrtvovnim radom, koji po samoj svojoj naraVii trati 
veliko zalaganje, a tek djelomicno moze biti okrunjen uspjehom, on je 
jako zaduzio svoje kolege te je za mnoge uspjeSne i plodonosne pothvate 
upravo on izborio financijsku podlogu. 
Bogata i plodotvoma djelatnost Rudolfa FilipoviCa na podrucju je­
zicne znanosru dobila je i zasluzeno drustveno priznanje. Odlikovan je 
Ordenom rada sa zlatnim vijencem i nagraden je republickom nagradom 
»Bozidar Adzija« za osobito vrijednu znanstvenu djelatnost (1973) i re­
publickom nagradom za zivotno djelo (1982). 
Godine 1983. Rudolf Filipovic povukao se u mirovinu. Napustio je 
rad na Odsjeku za angl1istiku Filozofskog fakulteta i vodstvo njegova Za­
voda za lingvistiku. Napustio je i polozaj razrednoga tajnika u Akademiji. 
Nije to bilo od umora i sustalosti nego zato sto je smatrao da je doslo 
vrijeme da sve svoje snage usredotoci na zaokruzivanje svojega znan­
stvenoga rada, na ubiranje njegovih zrelih plodova. Akademijlin Zavod 
za lingvisticka istTa21ivanja astao mu je kao najpriklacLniji mganizadjski 
okvir za to. Tako on i sada, kao za citavoga Zivota, okuplja ri uvodi su­
radnike, stvara skolu. 
Obuhvatimo Ii rad i djelovanje Rudolfa Filipoviea jednim pogledom, 
pred nama je, u prvom redu, znanstveno djelo velike vrijednosti kojim 
se on prikljucuje vodeCim lingvlistima nasega vremena. Njime je stekao 
velik i neosporen ugled i u nas i u svijetu. To znanstveno djelo nosi sna­
zan biljeg osobnosti svojega tvorca. Usmjereno je teoretski, a ipak je 
uvijek okrenuto praktickim potrebama i zbiljskim pI1illikama okoline 
u kojoj je nastalo. Ta okrenutost okolini, Ziv osjecaj da Ce sam rasti 
sarno onda ako svim silama i potpunim zalaganjem pridonese i rastu 
svoje sredine, ta osjetljivost za potrebe koje se mogu zadovoljitli, za 
aspiracije koje se mogu ostvariti, za mogucnosti koje treba razviti moz­
da je najbitnija, najtemeljnija i najljepsa znacajka Filipovieeva zivotnog 
djela. Upravo iz nje prQlizlazi sve ono mnogo sto je on dao i preko sa­
moga znanstvenoga opusa, preko bogatih pozicija njegove bibliografije. 
Tek po toj znacajci Fi'lipovic je nasaj filologiji postaa sve ono 510 on njoj 
jest: animator i organizator koji uvijek nalazi puta i naCina da se os tva­
re zajednicki ciljevi, utite!j i kolega kod kojega se uvijek nailazi na ra­
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zumijevanje i potporu kada 'se zeli raditi Ii graditi, ,ljubezan, dohronamje­
ran i konstruktivan, pouzdan oslonac svima koji nastoje oko filologije, 
Takvo djelo nasega svecara rjeCito svjedoCi i 0 njegovim Ijudskim 
kvalitetama. Bez njih ne hi mogao djelovat,i tako plodno izgradujuCi i 
obogacujuci nasu znanstvenu sredi>nu. Njegov rad bi bez njih ostao liSen 
znatnoga dijela svojega sadrzaja. Ovako je pak znanstvenomu radu, iz­
vornom i stvaralackom, koji je k nama uveo mnogo novoga, a i u svjet­
skim razmjerima poveo znanost na nove putove, pridruzena uzorna i 
uspjesna nastavnicka djelatnost, odgoj znanstvenoga podmlatka i raz­
vija:nje znanstvene srediine, osnivanje i organiziranje znanstvenih insti­
tucija, uredivanje casopisa i drugih publikacija, rad u strucnim drustvi­
rna i na znanstvenim skupovima, stalna briga za financiranje citave jedne 
stroke struke. Rudolf FHipovic nije sarno stvorio mnoge vrijednosti, on 
je svojim radom stekao i osobito velik ugled, ne sarno sebi nego nasoj 
sredini. Doista tu ima zasto reCi hvala! 
GledajuCi na tako prozivljenih sedamdeset godina, ozivljujuCi toLiko 
lijepih uspomena, znajuCi kako su bujni plodovi ubrani i jos se beru, 
nije tesko zadovoljno i veselo izgovoriti radosnu cestiVku: dabra je ana 
sta je bila, i neka bude jas, Zivia! 
Radaslav KatiCic 
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